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Perusahaan merupakan suatu organisasi yang memiliki kegiatan sangat 
kompleks sehingga dengan adanya teknologi informasi dapat memperlancar 
kegiatan yang ada di perusahaan. Salah satu jenis biaya yang terdapat ada 
perusahaan manufaktur dalam proses memproduksi produknya yaitu biaya 
overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang mencakup semua 
biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung seperti biaya bahan 
penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, dan biaya tenaga kerja langsung. 
Salamanda craft merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi boneka 
genggam batik dan gantungan kunci yang berbahan dasar batik. Salamanda craft 
memproduksi produknya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik yang 
dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan dimuka. Dalam 
memperhitungkan tarif biaya overhead pabrik salamanda masih melakukan 
perhitungan secara manual dikarenakan belum ada sistem terkomputerisasi untuk 
memperhitungkan tarif biaya overhead pabrik. 
 
Dengan melakukan perhitungan tarif biaya overhead pabrik secara manual 
besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Untuk mencegah 
terjadinya kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik maka 
dibuatlah suatu sistem informasi akuntansi perhitungan tarif BOP dengan metode 
bertahap. Sistem informasi akuntansi tersebut dikembangkan berbasis web dengan 
Bahasa pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP) karena PHP mendukung 
paket database MySQL sehingga akan membuat sistem yang akan dibangun 
bersifat dinamis, selain itu PHP tidak memerlukan kompilasi dalam 
penggunaannya. 
 
Hasil dari sistem ini merupakan sebuah implementasi tata cara perhitungan 
tarif Biaya Overhead Pabrik dengan menggunakan metode bertahap. Dalam 
perhitungan tarif BOP sistem menggunakan 2 departemen produksi yaitu jahit dan 
finishing, dan 2 departemen jasa yaitu listrik dan cleaning service. Dasar 
pembebanan yang digunakan sistem untuk menghitung tarif BOP yaitu KWH, 
Jam Mesin, dan JTKL. Tarif BOP yang dihasilkan oleh sistem yaitu tarif per 
periode. Besar kecilnya tarif BOP per periode dipengaruhi oleh jumlah produksi 
pesanan per periode, semakin banyak jumlah pesanan yang diproduksi dalam satu 
periode maka tarif BOP akan semakin kecil, semakin sedikit jumlah produksi 
pesanan dalam satu periode maka tarif BOP yang dibebankan akan semakin besar. 
 
Kata Kunci : Manufactur, Akuntansi, Tarif Biaya Overhead Pabrik, Biaya  
                    Overhead Pabrik, Sistem 
 
  





The company is an organization that has very complex activities so that 
the existence of information technology can accelerate the existing activities in the 
company. One type of cost that there is a manufacturing company in the process 
of producing the product is factory overhead costs. Factory overhead costs are 
costs that include all costs other than raw material costs and direct labor costs 
such as rescue costs, repairs and maintenance costs, and direct labor costs. 
Salamanda Craft is a manufacturing company that produces hand-made batik dolls 
and keychains that are made from batik. Salamanda craft manufactures its 
products on an order, factory overhead cost charged to the product on a pre-
determined tariff basis. In calculating the factory overhead cost rates salamanda 
still do calculations manually because there is no computerized system to take into 
account the factory overhead tariffs. 
 
By calculating the factory overhead cost tariff manually it is probable that 
a mistake will be made in the calculation. To prevent errors in the calculation of 
factory overhead cost rates then made an accounting information system BOP 
tariff calculation with the method gradually. Accounting information system is 
developed based on web programming language Hypertext Prepocessor (PHP) 
because PHP supports MySQL database package so that will make the system to 
be built is dynamic, in addition PHP does not require compilation in its use. 
 
The result of this system is an implementation of the procedure of 
calculating the factory overhead cost by using the stepwise method. In the 
calculation of BOP tariff the system uses 2 production departments namely 
sewing and finishing, and 2 service department ie electricity and cleaning service. 
Basic loading system used to calculate the BOP tariffs are KWH, Clock Machine, 
and JTKL. BOP tariff generated by the system is the rate per period. The amount 
of BOP per period is influenced by the number of production orders per period, 
the more the number of orders produced in one period the BOP tariff will be 
smaller, the less the number of orders production in one period, the charged BOP 
rate will be greater. 
 
Keywords: Manufacturing , Accounting, Factory Overhead Tariff, Factory 
                  Overhead Costs, System. 
